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HALDUN DORMEN
"Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni gelmiştim. 
Sanıyorum 1955 yılıydı. Muhsin Ertugrul zamanı, Kü­
çük Sahne'de "Çayhane" adlı oyun oynanıyordu. Çok 
yeni ve alabildiğine heyecanlıydım. Seyircilere kenaimi 
tanıtmak, kanıtlamak istiyordum. Ben de Türkiye'ye 
dönmeden önce Amerika'da bu oyunu izlemiştim. Ora­
da Yüzbaşı Fisby rolünü Hanedan dizisindeki John 
Forsythe oynuyordu. Ben de o rolü oynamak istiyor­
dum. Rolü aldım ve çok sevindim. Münşin Ertuğrul'un 
bir adeti vardı; oyunun tümünü ezberletirdi. Ben de 
hepsini ezberledim, biç, hafta sonra kadro değişti. Be­
nim yerime rol Münir Ozkul'a verildi. Tabi, ben müthiş 
bir şok ve büyük bir hayalkırıklığı yaşadım. Yine bir sü­
re sonra bu kez "Fotoğraf Makinesi" diye bir oyun ha­
zırlığı içindeydik. Hocamız orada da bana bir rol ez­
berletmiş ve yerime Metin Serezli'yi oynatmıştı. Muhsin 
Ertuğrul büyük adamdı ama böyle bazı olayları vardı. 
Ben o zamanlar çok yeni ve istekliydim. Bu yaşadığım 
olaylar bende çok büyük hayalkırıklığı yarattı."
Taha Toros Arşivi
